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[he Commission  of the Fr-ropean Comnnunities has published. its
{igs.t-four-monthly report for  1958 on the results of the ESC business
sr-Irvey.
This report analyses managementsr replies to the nonthly
questionnaires  of the nionths from October  1 957 to  January 1958.
I'.{anagements consid-er that,  when the Community is  taken as
a whole, the recovery which got under way at the end of the summer has
in recent months gaindd further  strenr;th and that industrial  prod.uction
has been expandin3 at a .rery firm pace s the recove"y in  Germany is  in
full  swing in most German industries and has had a stimulating effect
on the economies of the other member countries.  The prorluction expectations
of  Comrnu:rity firms,  which are now higher than at any ti.me since April  1956,
suggest that erpansion will  continue at a rapid. pace d.uring the next few
months,
In the Fed.eral Republic of Gerrnany, the surveys show that overal-l
inrlustrial  production has gained further  momentun, proving that the recoverJr
in  d.emand. has in recent months been more wid-e1y based.. Production oxpecta-
tions reflect  a very high degree of  optim:.sm and. have been better than at
any time since l{arch 1964.
In Fbance, tho replies  from mana.gements  have improved s1i;;ttIy
in  tone recently,  and si-nce the summer of  1957 ind.ustrialists  have ,3radual1y
become more optimistic as to the outlook f:r  their  production.  fn the
circumstances the expansion of industrj-al  orod-r-rctj-on  might well be more
sustained. in tho months ahead..
In Italy,  industrial  prod.uction has picked- up in recent months
at a fairly  1i-ve1y tempo. The leveI of ord-ers on hand. is  still  juc1,Eod.
satisfactory,  anti. production expectations, which had experienced. a period
of slow d"eterioration, are once again decidedly optimi-stic.
fn Be1.3ium, the replies to the questionnaires jr.rstlfy the hope
that in  the near future the expansion of activity  may be somewhat less
slow.  Production expectations have resumed. their  upward. movenent and
reached their  highest leve1 since March 1955.
In Luxembollrg, acti-vity has remained. fal::ly  weak; prod"uction
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Enqu0tee de eonjr.netura auprds das Chefs d.rentlepllgg-q!-!?--Com.','runaut6
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J,a Commission  des Communaut6s europ6erules vient  d.e purblier
son premier rapport quad.rimestriel  d.e 1'ann6e 1958 sur les r6sultats
des enqudtes d.e eonjonctures d.uprbs des chefs d.rentreprise de 1a Commu-
naut6.
Ce rapport analyser pour les mois d.toctobre 1961 a' janvier
1958, les r6lonses d.es entreprenours aux enqu6tes mensuellesl
Les chefs drentreprise estiment lurau cours d-es d.erniers moi-st
d.ans l'ensemble cle la  Communaut6, 1a reprise amorc6e i  1a fin  d.e lrdt6
1957 stest encore consolicl6e et  que 1a prod.uction industrielle  stest
d6velopp6e 5 un rythme trbs soutenu. En effet,  la reprise constat€e
en R.F. d.tAllemagne stest pleinenent diffus6e 51a plupart des secter:rs
ind"ustriels et a exerc6 cles effets  d.rencouragement sur 1es 6conomies
des autres pays membres. Les perspectives  d.e productionr qui se trou-
vent maintenant 5 leur niveau Ie plus 61ev6 d.epuis avril  1966r laissent
entrevoir 1a continuation drun rythme 61ev6 au cours d.es prochains mois.
Dans la  R6publique f6d6ra1e d.'.tller,fla$Ag,  d.tapre s les enqu6tes,
J"a prod.uction ind.ustrielle .qlobale stest encore acc616r6e, attestant
ainsi que la reprise de la  demande  s I sst 6tendue au cours d.es d.erniers
mois,  Les perspectives  de prod.uction  t6moiSnaient d.run degr6 dropti-
misme trbs  61ev6 puisqurelles nront jamais 6t6 aussi bonnes depuls
mars 1 964.
En Francee 1es r6ponses  d"es chofs d"rentreprise se sont 16gb-
rement am6l-ior6es au cours d.es d.erniers rnois et 1es industriels sont
d-evenus graduellorlent plus optimistes depuis It6t6  1951 quant e 1'6vo-
lution  futr:re d.e 1er.rr production.  Dans ces cond.ltions, la prod.uction
industrielle  poumalt se d.6velopper b un rythme plus soutenu d.ans 1es
mois 3. venir.
EY: Italie,  1a production lndustrielle  a repris  au cours d.es
d.erniers mois une cad.ence assez vj-ve.  Ire niveau d.es ordres en porte*
feuille  est toujours consid6r6 comme satisfaisant,  et 1es perspectives
d.e prod,uction, aprbs une lente d.6t6rioration,  sont redevenues 16solu-
rnent optimistes
En Belgriqqee 1es r6ponses aux enqu6tes contiennent des 616-
ments qui laissent esp6rer quo Ia l-ente progression d-e ltactivit6  pour-
rait  stacc6l6rer quelque peu d.ans un proche avenir.  Les perspectives  d.e
prod,uction ont repris  Jeu-r mouvement ascendant pour se retrouver Er leur  ',
niveau le plus 61ev6 depuis mars 1966.
Au Grand Dgch6 d.e-Luxgmborrrg, ltactivit6  est rest6e peu soutenue
au cours d"es d,erniers mois; toutefois lss perspectives  d.e prod.uction sont
restSes bonnes.
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